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図-1 石川海岸小松・片山津工区の概要 1) 
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No [1] [2] [3] [4] [5]












No [3-1] [3-2] [3-3] [3-4]
日 2004/2/24 2005/2/3 2006/1/5 2007/3/13
Q T(m2) 2266 2288 2410 2839
No [3-5] [3-6]
日 2007/3/14 2009/3/15


























図-11 に図-10 の結果を用い，減衰関数として図-6 の
影響関数のべき数が 1となる線形関数で 3年間の累積越
波流量 QTの時間変化を例示する．図中の[1]，[2]および
[3]はそれぞれ 2001年から 2004年，2002年から 2005年お






分かっている 3)．なお，累積越波流量の評価期間を 1 年，
2 年および 3 年とした場合におけるそれぞれの期間の詳









ることが確認できる．なお，評価期間を 1 年，2 年およ























































[1-1] [1-2] [1-3] [1-4]
2002/1/9 2003/1/30 2004/2/24 2005/2/3
1721 1443 1678 1457
2002/1/9 2003/1/30 2004/1/24 2005/2/2
1510 1233 1399 1137
2002/1/9 2003/1/30 2004/1/24 2005/2/2
1339 1122 1256 939
2002/1/9 2003/1/31 2004/1/24 2005/2/2
























(a) 累積期間1年の場合  QT(m2) 
[2-1] [2-2] [2-3] [2-4]
2003/1/31 2004/2/24 2005/2/24 2006/1/5
2266 2518 2605 2581
2003/1/30 2004/2/24 2005/2/3 2006/1/5
1765 2022 1968 2090
2003/1/30 2004/2/16 2005/2/2 2006/1/5




















(b) 累積期間2年の場合  QT(m2) 
[3-1] [3-2] [3-3] [3-4]
2004/2/24 2005/2/24 2006/1/5 2007/3/14
3498 3697 3792 4288
2004/2/24 2005/2/3 2006/1/5 2007/3/14
2657 2752 2842 3310
2004/2/24 2005/2/3 2006/1/5 2007/3/13
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DISASTER PREDICTION FOR UPRIGHT SEAWALL USING 
CHARRACTERISTICS  OF WAVE HISTORY 
 
Takehisa SAITOH and Takuya MATSUBARA 
 
Disaster prediction for upright seawall is examined subsequently to previous our research work in order 
to provide the possibility of index to explain the disaster occurrence. In this method, tidal variation is newly 
included and the significant wave height data from NOWPHAS each 2 hour is used to predict the flow rate 
of wave overtopping from the upright seawall. The accumulation value of the flow rate of wave overtopping 
with the time function are also carried out to judge of disaster. 
As a result, it makes clear that wave history duration is possible to expand 3 years and the power of the 
time function is enough 1. 
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